





























































































































識｣と ｢実際の使用｣という2つの側面から扱 うが､ ｢実際の使用｣に関
しては特に以下の変項に着目する｡









性別 年齢 父 母
BⅠ 男 33 準一世 二世




会 話 聴解 正式学習
BⅠ × △ ×





性別 年齢 居住地 出身池 ブラジル人との関係
JO 女 30代 革津市 九州 ボランティア
JY 男 37 草津市 滋賀県 ボランティア
JK 女 21 革津市 滋賀県 ボランティア
JLI 男 30代 草津市 滋賀県 上司 (班長)
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話者は ｢-ン｣を関西方言の標識として認識 しているが､ ｢ナ｣には同じ
ような特徴づけを行っていない｡
話者BIの場合､一･回目の談話録音が行われてから､ボランティアの日本




















































































表7:ブラジル人の発話における ｢ネ｣ ｡ ｢ナ｣の機能
ネ .ナの 機能 トJO(1)トH トC ト0(2) A｣i A-紘
間投助詞 文頭 1中 9 1 2 1 1
文末 2 3 2 2
確認要求文末助詞 1 1 1
同意要求文末助詞 5 2 3 8 5
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